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Sansón y Dallla. Tannhauser. Tosca. Traviata. Trovador. Tribu­
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Dominó azul. Diablo en el poder. Diamantes de la corona. Don 
Lúeas del Cigarral. Dos Princesas. Guerra santa. Hijas de Eva. 
Hijos del batallón. Inés deCastro. Jugar con fuego. Juramento, 
Juan Francisco. Lego de S. Pablo. La moza de Mulas. Mana 
del Pilar. Madgyares. Marsellesa. Milagro de la Virgen. Mulata.
Mis Helyett. Molinero de subiza. Mujer y Reina. Pa­
rrandas. Postillón de la Rioja. Pan y toros. Rey que rabio. 
Reloj de Lucerna. Sobrinos del Cap. Grant. Salto del pasiego. 
Tempestad.
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Los comentarios ele este libreto son propiedad, de Celestino 
González quien perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin tu permiso.
El hamoilelaviíía
PRÓLOGO
Un tro^o de playa. A1 fondo se divisa Cádi?x y todo el 
centro de la escena que figura ser el mar-, habrá una 
roca practicable.
La orquesta describe la horrible tempestad que en 
la escena se desarrolla y en medio del rugir del true­
no, de las olas y la luz de los relámpagos, se ve á 
Pablo luchando, hasta que tras pequeña, pero arries­
gada lucha, logra salvarse, saltando á tierra.
Pablo. ¡Tierra! ¡tierra! ¡qué alegría!...
Tierra, sí, Dios soberano: 
¡Rosariyo, hermana mía, 
por fin ha llegado el día 
de que te vengue tu hermano! 
Ya logré mi salvación: 
ahora á averiguar el nombre 
del que fué tu perdición, 
y á buscar á ese mal hombre 
¡y á partirle el corazón!
Carretera de Cddi^ d San Fernando. A la derecha un 
montón de sal y á la izquierda un lanchón, muchas 
herramientas diseminadas al lado del mismo. A la 
derecha, y en primer término, un ventorrillo y en la 
puerta una mesa.
Aparece el Coro de Salineros, Marineros y Pesca­






Siga, siga la faena, 
que la barca espera ya 
las caricias de las olas 
y el empuje de ese mar. 
"Dale fuerte, sin temor, 
que, aunque es duro el trabajar 
es también muy duro el hierro 
y se hablanda al golpear. 
Ya se va escondiendo el sol, 
los montes de sal blanquean, 
pero más luz que ese sol 
tiene mi niña morena.
Pero más luz que ese sol 
tiene mi niña morena. 
¡Ay, Conchilla mía, 
tus ojos alumbran, 
porque arde en tus venas 





En las playitas de Caí 
quiso Dios poner su sal 
V en el barrio de la viña 
dejó caer la mita, etc.
chl'rsem,jna!,el nÚmerj dC mÚSÍCa y’ á P°co de ron­
charse el Jerezano, después de dejar pagadas seis 
caída v Con CUrr° BigOte$- Sa,e" e' Gusarapo, Pe™ 
calila y Coquina y cantan el pregón que ha de servir 







Chavalillos, oíd con cuidao 
y aprended el pregón del pescao. 
Anda ya.
Pescao de la má 
en la espuerta lo llevo vivito 
queriendo sarta.
Ay, qué calamares, 




que son el retrato 
de cierta chiquilla; 
vivito el cangrejo, 
tunante marisco 
que á las que se bañan 
le tiran pellizcos 
y arranca el peazo 
del sitio que coge, 
y llevo la anguila’ 
que estira y encoge. 
Vamos á verlo.
Too cuanto en el mar se cría 
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lo diera, gitana mía, 
por tu rostro, que es moreno, 
como es Jesús Nazareno, 
el que está en el barrio de Sta. Mana, 
Y este es el pregón del pescao.
Ellos. Eso está pero mu bien cantao.
Gus. Pescao de la má . , 
en la espuerta lo llevo vivito 
queriendo sarta.
Ellos. ¡Sardina! ¡Sardina!
Todos. Pues hay que pirá.
Y, en escenas altamente cómicas y originales que 
se suceden durante el primer cuadro, se pone de re­
lieve el miedo tan grande que produce el nombre de 
Pedro el Jerezano en el ánimo de Curro Bigotes, al 
cual le quita Pablo la chaqueta, el chaleco, la faja y 
el pantalón, dando fin el cuadro con un magnifico 
dúo entre Rosario y el Jerezano, en el que se demues­
tra que éste sedujo á Rosario abandonándola con un 
hijo que, cuando se desarrollan estos sucesos, cuenta 
cinco años de edad; la acción del Jerezano causa la 
muerte de la madre de Rosario.
Dúo.
Jer. Después de cuatro años 
que no me has vuelto á ver, 
delante de tus ojos me tienes otra vez.
Ros. ¿Qué quieres, maldecío?
¿Qué vienes á buscar?
Si el no verte ni hablarte 
fué mi feliciá.
Jer. Escucha al que amante 
tu boca besó
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y dijo á tú vera 
palabras de amor.
Ros. Tú fuistes quién dentro 
del alma llevé 
y tuyo tué el daño 
que tanto lloré,
Jer. No te olvíes que soy aquél hombre 
que esperaste con loca ansiedad 
para darle su amor y su vía 
al lao de las olas jirvientes del mar.
Ros. No me orvío que fuiste el mal hombre 
que mentía, jurándome fé, 
y mi amor, que ese mar escuchaba, 
como él fué muy grande y amargo como él.
Jer. Escucha, Rosario, y deja recordar 
aquello que cantabas...
Ros. Vergüenza me da.
Jer. Son tu cariño y er mío 
como dos gotas de agua, 
se juntan en una sola 
y ya nadie las separa.
Ros. En las playitas de Gai 
hay junto á la mar un charco, 
lágrimas son de mis ojos 
que sus pendías lloraron. 
Fú á querer me enseñastes, 
me enseñastes á olviar, 
pero no me has enseñao, 
mardezío, á perdonar, 
y tanto te aborrezco 
que, si el quererte fuera 
mi eterna salvación, 
el infierno prefiero, ¡mardito! 
antes que mi alma te diera el perdón. 
¡Dios te ayude!
El Jerezano pretende le excuche y viendo que le 
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desprecia se va con ánimo de volver. Cuando ha 
desaparecido éste, Rosario queda satisfecha.
CUADRO SEGURTDO
Interior de la casa de Rosario; á la derecha puerta de 
entrada, á la izquierda puerta que da á otra habita­
ción. Al joro ventana practicable.
Al levantarse el telón se oye llamar á la puerta y 
Rosario sale de la habitación de la izquierda y des­
pués de preguntar y enterarse que quien llama es el 
Sargento, abre la puerta y al cual le ruega para no 
dar que decir, que no vuelva más á su casa; en una 
escena que es de las más interesantes y aplaudidas 
de la obra, le dice así.
Ros. No venga usté más, Sargento.
Es usté bueno y honrao, 
y como á un compañerito, 
como si fuese un hermano 
le diré lo que me pasa, 
mis fatigas, esperando 
que mis palabrillas tengan 
sepultura en esos labios. 
Al volver de la salina 
con el hombre me he encontrao 
que fué mi querer, mi gloria, 
mi perdición y mi llanto.
Sar. ¿Qué te encontrastes con Pedro? 
Ros. Sí; con Pedro el Jerezano, 
el que me engañó en Tarifa 
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va ya pa los cinco años; 
el que era holgazán y probe 
y roto y esgalichao
y hoy lo he visto con tumbagas 
y planta de rico y guapo.
Sar. ¿Le quieres?
R°s> ¿Yo? Si está vivo...
su'hijo es quien le ha salvao; 
pero no ahora, hace tiempo, 
cuando lloraba mi engaño 
allá en Tarifa una noche 
sentí en mi reja sus pasos. 
Yo á la vera de la cuna 
de mi niño abandonao, 
junto á los benditos jierros 
le oí que decía: «Rosario». 
Ante mis ojos vi un humo 
mu negro y mu col o rao 
y abrí la oscura ventana 
con la sonrisa en los labios 
y en las manos escondía 
una faca de mi hermano.
Sar. ¿Tienes un hermano?
Ros. ¡Sí!
Pedro me dijo temblando 
«Dios te guarde, buena moza.» 
«Dios guarde al mozo gitano 
le respondí, con los ojos 
abrasaítos de llanto.» 
«Niña, dijo, un corazón 
se perdió y aquí lo traigo.» 
Y yo con la faca asina 
empalmá, como buscando 
aquel corazón maldito 
pa jacérselo peazos 
le dije: ¿Dónde lo traes?
Ven acá: quieo contemplarlo.
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Se acercó pa darme un beso, 
yo me acerqué ¡pa matarlo! 
y entonces sentí un ruío 
¡era mi niño llorando! 
y yo cerré la ventana 
tiré aquel hierro afílao 
llegué corriendo á la cuna, 
cogí á Manolillo en brazo 
y vi que ya no lloraba; 
vi que reían sus labios, 
como queriendo decirme 
con los ojos asustaos: 
«Mare, perdona á mi pare, 
que aunque pa mí fué mu malo 
como una vida le debo 
me pesa deberle algo 
y quiero que le devuelvas 
esta vía que me ha dao.
Sar. ¿Y ese hermano que tu dices? 
Ros. Preso está mi pobre hermano 
y al irse, su amigo Pedro 
prometióle infame y falso 
velar por la viejecilla 
y ser de su hermana amparo.
Sar. Ya he visto el modo que tuvo 
de cumplir con el encargo.
Ros. Mi mare murió de pena 
y yo huí como un malvao 
cuando era mi delito 
el haber querío tanto.
Sar. Con lo que has dicho chiquilla 
de todo ya estoy al cabo 
y sé que no te convienen 
mis visitas y me largo.
Más antes de que me vaya 
escúchame bien, Rosario. 
¡Quién sabe, si yo he tenío 
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ilusiones, si he soñao! 
Mas al venir á esta casa 
supe el corazón domarlo 
y siempre, sólo te he dicho 
«¿Le falta á tu niño algo? 
¿Y sabes por qué, Rosario? 
Porque me veo retratao, 
que yo no tuve de un padre 
los besos y los halagos; 
mi madre sufrió tu pena, 
y á mi madre te comparo, 
porque tu historia es su historia 
tus trabajos, sus trabajos 
tu soledad cual la suya 
tu llanto como su llanto 
y un pedazo de pan tengo 
y á ese niño abandonao 
en memoria de mi madre 
quiero darle ese pedazo. 
Ya sabes por qué venía 
el sargento y ya me marcho. 
Por mí no andarás en lenguas 
de nadie. Venga esa mano.
Ros. Sargento, la mano nó; 
para usté tengo los brazos; 
venga usté siempre que quiera. 
Siempre... Su hermana es Rosario.
Sar. Y si tu hermano está preso 
en mí .tienes á otro hermano.
Se marcha el Sargento, y Rosario empieza esta 
preciosa romanza de tiple.
Música.
Falsa pasión 




que ya no hay pa tí 
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más que una ilusión 
ay cuantas veces 
me halló la luna 
sola y librando 
junto á esa cuna 
guarda mi cielo 
que es mi alegría 
dulce consuelo 
del arma mía 
allí se encierra 
mi solo amor. 
Junto al odio 
que encierra mi arma 
al malvao que asi me engañó. 
No temo su audacia 
si intenta volver 
que el odio es tan grande 
como era el querer.
Ay mare mía
que allá en la altura 
mi desventura 
mirando estás 




que si amorosa 
me da su ayuda 
viendo al infame 
no temo ya 
que en mi despierta 
las ilusiones 
que cuando vuelan 
no vuelven más. 
Mardito su nombre 
mardito su amor, 
mardito mil veces 
su corazón.
Termina la romanza y á poco entra el Jerezano, el 
cual propone á Rosario que se marche de la casa 
porque le hace falta para su negocio del contrabando, 
á lo que se niega ella, y, en vista de la negativa, le 
amenaza con llevarse á su hijo. Al oir Rosario que se 
va á llevar al niño, coge un cuchillo de la mesa y con 
él en la mano se coloca ante la puerta de la derecha. 
El Jerezano al ver la actitud de Rosario, la coge por 
la muñeca, y, sacudiéndola fuertemente, la obliga á 
soltar el cuchillo, que cae al suelo; en este momento 
ella se conduele de no tener quién la ampare y apa­
rece Pablo, que abre violentamente la ventana del - 
foro, salta á la escena interponiéndose y desafiando 
al Jerezano, para lo cual le da el cuchillo que está en 
el suelo y se marchan, primero Pablo y detrás el Je­
rezano que, al salir dispara la pistola sobre Pablo, y 
con los gritos de Rosario llamando á su hermano 
termina el cuadro.
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Es el interior de un ventorrillo en Puerta de Tierra. 
Con sus camarotes, su cocina, una mesa comedor en 
el centro y otra á la derecha cerca del primer ca­
marote.
En este cuadro se desarrollan escenas altamente 
cómicas, donde se presenta al señor Curro Bigotes, 
que lo llevan engañado, haciéndole creer que le es­
pera una mujer que se ha enamorado de él por la 
prenda que más estima (que es el bigote), con objeto 
de cortárselo, como así lo hace el Gusarapo durante 
\a juerga que da á toda su gente y á su novia que es 
Concha, con la que se va á casar.
Música.
Coro. Ya llegó el Jerezano
el mozo más barbián 
el hombre más valiente 
de rumbó y calia.
Ya llega con su Concha
la más juncá gachí 
la jembra que camela 
con tóo su garlochí.
>*er' Gracias compañeros,
y también las da 
esta ñor de Mayo 
Concha de la playa 
Benita de sal.
Coro. Viva la Gonchilla
y viva su mare.
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M/ Ven. Su mare aquí está.
Jer. Yo soy el contrabandista
que mete tanto ruío 
que jamás mieo ha tenío 
ni hay guapo que lo resista, 
el de más rumbo y más vista 
más corazón y altivez 
el perseguío del Juez 
que burla al Carabinero 
que á reñir entra el primero 
pa irse el último después.
Pedro el Jerezano soy
P que nunca dijo mentiras 
desde el Peñón á AUecíras 
donde hay peligro allí estoy. 
Cuando pa Ronda me voy 
sobre mi potro alazano 
escupo por el colmillo 
que escrito está en mi cuchillo 
soy de Pedro el Jerezano.
Coro. Es- verdá lo que Pedro ha cantao 
pues de veras lo tiene probao 
ya no hay quien le pueda ganar 




que si mueve su cuerpo mi niña 
saldrán las estrellas á verla bailar.
Concha. Pa alegrarte gitano del arma , 
canta Primorosa que voy á bailar.
Prim. En el Barrio de la Viña 
cuando volví de mi barco 
me dieron de puñaladas 
unos ojos gaditanos.
Primorosa sigue cantando y Concha baila.
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Termina la música, y en una escena cómica, donde 
se presenta Curro Bigotes piropeando á la Primorosa, 
se da cuenta de que le han cortado el bigote. A poco 
se oye la voz del Gusarapo gritando:—¡Sardinas. 
¡Sardinas!—Y en el barullo que se forma entre todos 
se mezcla Pablo y cuando dice el Jerezano que es un 
escapado de presidio, contesta con arrogancia lo que 
sigue:
Pablo. Sí, yo soy
un infeliz presidiario, 
que á Cuatro Torres no ha ido 
por ladrón y por villano.
Tu conoces el delito 
que con la perpétua pago; 
me tocó servir al Rey 
fui marinero en un barco; 
un día, el Contramaestre, 
puso en mi cara la mano 
y yo sentí que me ahogaba 
de vergüenza un mar amargo 
y callé. Pero otro día 
el mismo gachó, cegao, 
mentó el nombre de mi mare 
añadiendo al nombre algo~ 
que yo sentí en mis entrañas 
cual cuchillo envenenao.
Y me dije: «Si me ofenden 
perdono la ofensa y callo, 
pero al que ofenda á mi mare 
le jago el arma peazos.» 
Eso al superior le jice 
y con la cárcel lo pago. 
Ahora, dime si el que tuvo 
valor pa haberse jugao 
la libertad y la vida 
por honrar á un nombre santo,
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no la tendrá pa arrancarte
ese corazón malvado, 
si es que tú corazón tienes, 
que ya hasta lo estoy dudando.
En este momento se oye la voz del Gusarapo que 
vuelve á gritar ¡sardinas! ¡sardinas! y todos salen de 
la escena atropelladamente menos Pablo, al que el 
Sargento le apunta con el fusil, intimándole para que 
se entregue, Pablo, al ver le va á amarrar, le suplica 
por su madre que le deje ir á matar ai Jerezano para 
vengar la deshonra de su hermana Rosario, dándole 
palabra de presentarse al día siguiente, y el Sargento, 
ante esta súplica, accede y le suelta, peroal marcharse, 
le detienen dos carabineros á los que el Sargento les 
dice que no es el que buscan, y al irse éstos, dice el 
Sargento:
Corre: busca al padre ingrato 
que olvidó al niño inocente 
en quien miro mi retrato; 
y si eres hombre y valiente 
¿qué harás?
Pablo. ¡Lo mato! ¡Lo mato!
CUADRO CUARTO
La escena representa una calle del barrio de la Viña 
de Cádi^. A lo largo corre el pretil de la muralla y 
(letras de ella se ve el mar. .4 la izquierda la casa de 
Marta Ventura y d la derecha la casa donde está 
escondida la Rosario con su hijo.
En este cuadro, después de una escena en que se 
prueba que Curro Bibotes y el Sargento han tenido 
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relaciones con María Ventura, sale Concha, prome­
tida esposa del Jerezano, y al enterarse de que su 
novio ha seducido á Rosario abandonándola con un 
hijo, les dice que no lo cree hasta que no se lo prue­
ben, y en efecto, el Sargento y Curro Bigotes se 
marchan para salir luego con el niño. En esto sale el 
Jerezano y se pone hablar con Concha por la ventana 
y estando hablando con ella salen Curro Bigotes y 
el Sargento con el niño, el cual se acerca al Jerezano 
llamándole y éste niega que sea su hijo. Entonces 
sale Pablo que ha estado oculto escuchando, lo coge 
y se lo lleva detrás de la casa, donde figura que ¡o 
tira al mar, y da fin la zarzuela que tan grandioso 
éxito ha alcanzado, diciendo:
Pablo. Ahora, al presidio derecho.
Ros. ¡Pablo! ¡Pablo!
Pablo. Llegas tarde
te vengué y voy satisfecho.
Ros. ¿Le has matao?
Pablo. ¡Como á un cobarde!
Ros. ¡Bien hecho, hermano!
¡Bien hecho!
TELÓN
Los señores José García Rufino y Francisco Palo­
mares, pueden estar satisfechísimos por el triunfo 
alcanzado al poner en escena esta hermosísima zar­
zuela que el público no dejará de aplaudir siempre 
que tenga ocasión de verla.
Reciban nuestro entusiasta aplauso como igual­
mente los maestros Emilio López del Toro y Eduardo 
ruentes, que han escrito números musicales muy 
bonitos é inspirados.
Se realizan todas las existencias de esta Galería 
de Argumentos por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan las cartas que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 550 argumentos diferentes de óperas, éstos tienen 
'.os cantables en español é italiano, Operetas, Zarzuelas. Dra­
mas y comedias, de 16 páginas de texto y 4 de cubierta 20, 
con el retrato dél autor, o 10 céntimos uno, se sirven a pro­
vincias á precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí } Margal!, 55.--Valiadolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
Bonita Baraja Taurina del Amor,
Se ha puesto á la venta la segunda edición de la bonita 
baraja taurina del amor, corregida y aumentada, tiene 41 car­
tas. la una dice el modo de echar las cartas por una gitana j 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
juguete de los ñiños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margal!, &5.--Woliit
Vailadotid: hnp. Lit. Castañeda v Sancha
y CftmetBxx.-Andrónica. Afinador Abuelo. Azotea. 
Cursi. Desequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pílleles, Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Mariucha. Maya. Místico. Nena. Tosca. Raimundo 
Lulio. Reina y la Comedíanla.
.Géaeyo chico— A la Piñata ó la verdadera Machlcha Amor 
ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y aguardiente 
Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! Alma del pueblo. Alo­
jados. Alegría de la huerta. Amigo del alma. Amor en solfa. An­
gelitos al cielo. Arte de ser bonita. ¡Apaga y vámonos! Alegre 
trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí base farta un 
nombre. Aquí liase farta una mujé. A B C. A la vera der oueré. 
Amor de Imbécil. Amor del diablo. Aderezo de perlas. Alegría 
del batallón. Alegría del triunfar. Aires del Moncayo. Acredi­
to onHFelAlpe- ¡Abreme la puerta! Alegre doña Juanita. Amo 
déla calle. Amigo Nicolás. Barrio de la Viña.
Benitez (Cobrador). Balada de la luz. Balido del zulú. Barbero de 
lla-Barquillero. Barcarola. Barracas. Bateo. Bazar de mu- “e„cas- Bt?so de Judas. Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Bo- 
mtia¿Bornea. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
moza. Buena-ventura. Buena sombra. Barraca del Turia. Balsa 
de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
n,Sa!?Hp^m<>''O;-Cabano de batalla. Cacharrera. Camarona. Cam-
Cañamonera.. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
Mu£asita BPanca- Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Fo?npt?dtau1n’as- Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve. 
Pona pnar.^^pan lda' Congreso feminista. Carne flaca. Cuna. 
Cnñan £ a-Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco.
tm'^°rPPJPoPa'1Puerno or.°- Cura del regimiento. Corría de 
terior Cinematógrafo nacional. Correo in-ipta°dOP(^ral^jen0A Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co- 
mnaSrntr^p^o Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
rabhfa dP de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca­
deCoPla gitana, Castillo de las águilas. Club d P?s' Ciuat™ trapos. Costa azul, ciown Bebé.
baichí •CIllcP,Ae la P°rtera- Chinita. Chato de Al­
gas ChienX lo Najera- Chispita ó el barrio Mars. Churro Bra- 
el traban8 ruJf' ®scuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
Gonzalodp"Tin™ grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
dp1ípAraclclnUlloa-I)1UO(le.la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
DerechoS’dpOAS«unaln8‘ Diat?10 9.011 faldas. Dora la viuda alegre.
El¡nía461 “’to' Dlosa 4el place1' nommtra. 
tudl£teI1rr«Sií>i5'n(!2at^e h,ierr0- Enseñanza libre. Escalo. Es- 
Escolié aad-iantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. E140H P 
inundo^ Famn^nr ¡FcI1S usíed señoras! Esclavos. ¡El fin del 
gurtaes F1S» M°llrónA Fe? del 01e- Flesta de San Antón. Fi- 
diantaeSi?nc?.pd^ Mayo- Fonógrafo ambulante. Fenisa la come- 
Vulcaiio Fíptt» dnSiC0"Luis‘ Fotografías animadas. Fragua de 
Fresa Gal -^^e.ta campana. Fondo del baúl. Falsos dioses. 
Genera? Gente^PPi?11^0- ?atita blanca. Gazpacho andaluz. 
Gloria puraGolnevip'p^ta a cabezudos. Gimnasio modelo. 
Guedej a rubia n n a ^ado. Guardia de honor. Guante amarillo 
pos. GuillermÁTpH Hla^ Grandes cortesanas. Granujas. Gua- 
Gafas negras Graiñ?aíri?ain' Gari'a ñe Holmes. Guardabarrera,.
Hlios dpi mní. Huelga de criadas. Huelga de Señoras. 
Húsar de la o-nápaía tr1-8, dellaurel. Hijo deBudha. Huertanos«ar ae ia guardia. Heroes del Rif. Holmes y Raíles. Heren- 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Idelcas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juergay doctrina. Jilguero chico. José 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre. Hongo de Pérez.
Ligerita de cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón. Luz en la Fábrica. Molinos de viento.
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra. 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles. Mano. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquesito. Marusiña. Mar de 
fondo. Mazorca roja. M’haceis de reir D. Gonzalo. Minino. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campiel. 
Moros yeristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Noche de las flores. Noblezade 
alma. Ninon. Nobleamigo. Nochedereyes. Niño délos tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frío ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negre. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Príncipe ruso. Punao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Rejade laDolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arlés. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosina. Ruada. Reina de 
las Tintas.. Romanas caprichosas.
Sereno de mi barrio. Sandías y melones. Santo de la Isldra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos emelgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tia Cirila. Tirador de palomas. Tio Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Timplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. 
Tajadera. Tropa ligera. Trust de los Tenorios.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta da 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes, ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Viejecita. Villa-alegre. Viva la nina. 
¡Vivalallbertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo i 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
